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L'inquisiteur et la representation du pouvoir 
Fr. Gregory Woimbee - Professor, Catholic University ofToulouse. 
Bien qu'on appeHit communement l'envoye du Saint-Siege a 
Malte 'Inquisiteur', tous les documents officiels de sa charge s' agissant 
de proces, d' edits ou de depeches diplomatiques, mentionnaient presque 
toujours sa double dignite d'!nquisiteur et Delegue Apostolique.! Le 
Siege Apostolique ne manquait pas de lui rappeler que sa mission 
n'etait pas limitee a la direction du Saint Office a Malte.2 Ces deux 
aspects se conjuguaient. 
I - Representer: un office mondain 
On a tendance a faire une distinction insuffisante entre 1 , Inquisiteur 
qui correspondrait a la fonction religieuse, et le Delegue Apostolique 
qui correspondrait la fonction politique ou diplomatique. La delegation 
apostolique etait aussi une fonction religieuse et l'Inquisition avait 
necessairement une implication politique, dans la mesure ou le 
representant pontifical fondait son activite sur les relations qu'il 
entretenait avec les autorites civiles. 'Dans son sens le plus large, cette 
Par exemple : 'Noi Antonio Pignatelli referelldario del/a Santita di Nostra Si-
gnore nell'lIna et lIeU'altra signatllra, et in qllest'isola e 11loghi adiacenti contra 
l'haeretica pravita Generale inqllisitore et Apostolico Delegato', A(rchives of the 
I(nquisition) M(alta), Proc(essi) 61, f. 227r. 
2 A(rchivio) S(egreto) V(aticano) S(egreteria di) S(tato) (Malta) 186, f.95r. 
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expression sert a designer tout mandataire du Saint-Siege'.3 A partir 
de 1588, sa nomination contenait toujours une delegation apostolique 
generale. Une lettre separee le nommait Commissaire et Delegue du 
Saint-Siege dans toutes les affaires spirituelles et temporelles incluant 
les relations entre l'Ordre de Saint Jean et le Saint-Siege, entre l'Ordre 
et ses sujets, entre ses sujets et le Pontife Romain. C'etait en pratique 
un droit d'ingerence et un droit de representation, un droit plus virtue I 
et une capacite plus qu'une attribution precise et limitee. C'etait un 
plenipotentiaire pontifical qui tendait, associe a la juridiction ordinaire 
et deleguee du Saint Office, a faire de la representation pontificale un 
poste de gouvernement. 
En outre, la mission globale l'emportait sur les differents 
mandats au service de sa realisation. C'est la mission qui causait la 
fonction, de meme que c'est la vue qui fait l'ceil. L'homme du Pape 
etait Inquisiteur, a ce titre il presidait le tribunal maltais, et surtout 
dirigeait une administration judiciaire, une societe peuplee de Maltais. 
Son role etait autant religieux, rapporte a la mission du tribunal, que 
politis:o-social, rapporte aux agents du tribunal. Comme Delegue 
Apostolique, il representait le Saint-Siege non plus a travers I' exercice 
d'une institution, mais par sa propre personne aupres de tout le corps 
ecclesiastique, le diocese comme les ordres religieux. Dans le systeme 
habituel des recours ecclesiastiques hierarchiques, il court-circuitait le 
tribunal de la Monarchie et celui du siege metropolitain de Palenne. 
Mais il avait aussi une fonction diplomatique dans la modalite meme 
de l'exercice de cette mission ecclesiastique: son devoir d'infonnation, 
de representation et de negociation. 11 ne faisait qu'infonner Rome et 
conduire sa politique. S'il ne s'agissait pas en theorie d'une relation 
d'Etat a Etat entre Rome et l'Ordre, la relation prit la fonne et les rites 
diplomatiques. 
En 1574, Mgr Pietro Dusina avait reyu deux lettres de nomination: 
la premiere, sans le nommer explicitement Delegue Apostolique, 
mentionnait le titre de commissaire; la seconde l'investissait visiteur 
apostolique du diocese. Ces pouvoirs ne valaient que pour la duree de sa 
3 Cf. Dictionnaire de Droit Canoniqlle de R. Naz, art. Deleglle Apostoliqlle (co!.l 082 
ss.). 
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mission aupres de l'Ordre et du diocese.4 Des lettres de nomination de 
ses successeurs disparut l'expression 'Apostolicae Sedis Commissario 
et Delegato'. Les inquisiteurs recevaient trois lettres:5 la premiere, qui 
les faisait Inquisiteur pour les iles maltaises avec les pleins pouvoirs sur 
toute personne quelle qu'elle rut (seuls le Grand Maitre et l'Eveque y 
echappaient ; en cas d'heresie caracterisee de l'un d'eux, l'Inquisiteur 
devait les denoncer Et la Congregation du Saint Office Et Rome, mais ne 
pouvait instruire lui-meme l'affaire); la seconde, qui, comme DeIegue 
Apostolique, les faisait parler et agir au nom du Saint-Siege dans toutes 
les affaires ou les negociations qu'illeur confiait; enfin, une troisieme, 
qui leur conferait les pleins pouvoirs pour juger leurs patentats devant 
leur tribunal. Toute personne qui offensait l'Inquisiteur ou l'un de 
ses ministres, ou meme I 'Eveque et le Grand Maitre, etait egalement 
passible de I 'Inquisition. Ces lettres etaient preparees separement par 
la chancellerie de la Secretairerie des Brefs Et Rome. La premiere etait 
en general celle de Delegue Apostolique. Comme Inquisiteur, I 'homme 
du Pape avait les pleins pouvoirs; comme Delegue, il n'avait pas de 
facultes specifiques et devait demander les instructions romaines pour 
agir au cas par cas. 
Au style bureaucratique d'un office de gouvemement pontifical 
- c'etait la culture des hommes envoyes Et Malte par la Curie romaine 
- s'ajoutait la tradition proprement maltaise du poste, son histoire, 
sa memo ire scrupuleusement consignee, son inertie. A peine arrives, 
les envoyes de Rome sentaient un nouveau parfum, apprenaient Et en 
saisir toutes les nuances et, les plus habiles, Et jouer avec les diverses 
fragrances. Les instructions de Rome etaient moins instructives que 
les opinions des predecesseurs dans la fonction. En quelques heures 
de lecture, ils savaient tout ce qu'il fallait connaitre par de veritables 
guides des bienseances maltaises : apprendre le savoir-vivre et meme le 
'savoir-survivre' dans le climat politique souvent tendu de l'ile. 
4 ef. Pompeo Falcone, La 1111nziatllra di Malta nell 'Archivio Segreto Vaticano. In 
Archivio Storico Italiano 5, Ano V (1936), 42. 
5 On trouve un exemple de ses trois lettres enfac simile duns A. Bonnici, Evolllzione 
storico-giuridica dei poteri dell 'Inqllisitore nei processi in materia di fede contro j 
Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta. In Annales de I 'OSM de Malte. (1969). 
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Panni les differents temoignages, celui de I'inquisiteur Marescotti 
fut essentiel et ses conseils furent souvent repris par ses successeurs: 
'A chi mi succedera, Salute e buon esito de suoi negoziati, giache la 
prudenza de ministri publici non viene communemente argumentata 
che ab ajJectu'6 Il ajoutait une devise: experto crede ruberto (Honte 
it celui qui se croit experimente). Il entendait que ses successeurs 
pussent disposer de ce qui peut-etre lui avait manque, un compte-
rendu clair sur le style de la cour aupres de laquelle il etait envoye, un 
predecesseur qui l'informat des coutumes, des affaires courantes, des 
precedents. Il employait ce mot de 'cour'. Il parlait de Malte comme 
d'une cour - d'un lieu concentre du pouvoir aupres de laquelle il 
devait exercer son ministere. L'Ordre etait donc exprime dans les 
tennes d 'une entite politique laYque. La formulation de l'Inquisiteur 
indiquait que les relations etaient peryues et comprises en quelque sorte 
comme des relations d'Etat it Etat, comme des relations diplomatiques. 
Le vocabulaire etait identique it celui que I'on utilisait pour les autres 
representations diplomatiques du Saint-Siege. Le choix des hommes 
contribua certainement it fayonner cette tradition politique. Marescotti 
prevenait d'emblee: la place etait 'ripiena de spiriti le pill vivaci d'ogni 
nazione' dont le loisir le plus commun etait de scruter les moindres 
faits et gestes du ministre pontifical; sur lui se tournaient 'gl 'occhi di 
tutto if Convento.' Il conseillait la prudence. Mais passes ses premiers 
avertissements, il encourageait d'autres qualites: la munificence et I 'art 
de faire parler sans parler, les deux piliers d 'une meme activite 
L'une des preoccupations essentielles de I'lnquisiteur etait de 
rompre sa solitude. Il souffrait d'etre ecarte de La Valette, 'segretato 
dal commercia della Citta' et, 'per poterformare lifoglietti di avisi per 
raguagliare li Padroni in Roma', il lui fallait obtenir des informations 
sur le Couvent, et donc des informateurs. L'Inquisiteur se liait d'amitie 
notamment avec les Chevaliers italiens 'che sono li pill curiosi e meglio 
informati'. Pour s'attirer leurs bonnes graces, sa table devait avoir une 
bonne reputation et etre quotidiennement ouverte aux Chevaliers de 
passage. Le but de la manceuvre etait d'en apprendre le plus et d'en 
6 N(ational) L(ibrary) M(alta), Libr(ary) 97, Somministrate da Monsignore Mare-
scoW af suo successore nella carica di inquisitore e defegato apostolico in Malta. 
7 NLM, Libr. 97, n° 43. 
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dire le moins, 'audi multa pal/ca loquere', de mettre en confiance les 
invites par une habile strategie mondaine. C'etait mettre la psychologie 
au service de la diplomatie, amadouer les chevaliers, se faire aimer 
d'eux.8 Le fait que l'Inquisiteur participat aux cotes du Grand Maitre 
surtout aux fonctions publiques profanes renforyait la dimension 
politique de la relation et son caractere d' exteriorite. 
II - L'architecture du pouvoir: le palais 
L' architecture est autant la manifestation exterieure de la puissance 
que la satisfaction de fonctions pratiques. Le premier envoye du Pape 
herita les batiments de I' ancienne cour civile de justice, la Magna Curia 
Castellania, attribues au Frere Diego Perez de Malfi·eire.9 D'emblee a 
destinationjudiciaire, la construction resta un tribunal tout en se doublant 
tres lentement d'un veritable palais consulaire et d'une ambassade. Elle 
fut vraisemblablement la premiere construction des chevaliers a Malte. 
A partir de 1571, le Grand Maitre Pietro del Monte San Savino (1568-
1572) transfera la Chatellenie dans la nouvelle capitale de La Valette. 
Le bourg se vida parallelement de beaucoup de ses habitants partis de 
l'autre cote du Grand Port. Le batiment de Vittoriosa resta inemploye 
jusqu'a ce que l'Ordre le concedilt pro tempore Et Mgr Dusina.1O 
L'envoye du Pape s'etait d'abord installe au Fort Saint-Ange puis au 
couvent dominicain qui se trouvaient I'un et I'autre Et cote de l'ancien 
tribunal. Il fut desormais connu comme le 'palais de l'Inquisiteur' et fut 
la residence officielle du representant pontifical jusqu'en 1798. 11 
Le rez-de-chaussee, voute avec des influences siculo-normandes, 
conserva sa physionomie originelle 'gothique' tandis que le premier 
etage fut amenage en Piano Nobile et accueillit les appartements de 
l'Inquisiteur. Il fallut plus d'un siecle pour faire de l'austere tribunal 
8 Ibid., n° 42. 
9 Cf. Kenneth Gambin, The inquisitor s palace Vittoriosa. (Malta: Heritage Books, 
2003); L. Mahoney, Ecclesiastical architecture. In L. Bugeja, M. Buhagiar, S. Fio-
rini, eds., Birgu - A Maltese maritime city, vo!. 2. (Malta: 1993); idem., 5000 years 
of architecture in Malta. (Malta: Valletta Publishing, 1996). 
10 NLM, Libr. 325, f. 3v. 
11 AIM, Mem(orie) 15, ff. 72r-74v. 
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un palazzo romano typique. Les locataires n' etaient pas des religieux, 
ils etaient des diplomates issus des plus fameuses familles de la cour 
pontificale. Ils recreerent dans leur exil maltais un peu du confort qu'ils 
avaient connu. Mais leurs travaux successifs montraient la destination 
primordiale de la batisse : etre un lieu de pouvoir et surtout un lieu 
de representation. Le tribunal de l'inquisition lui-meme comme les 
quelques cellules de la prison etaient confines au benefice d'une 
symbolique politique tres affirmee. La premiere phase consista a isoler 
le palais en le desolidarisant des autres constructions. On entreprit dans 
la deuxieme phase d'harmoniser la fa<;ade en creant une omementation 
sobre et solennelle. Enfin, l'amenagement interieur fut paracheve par 
l'amenagement d'un grand appartement de reception et la construction 
d'une cage d'escalier monumentale. 
Les premiers successeurs de Mgr Dusina (qui n 'y etait reste que 
quelques mois) furent effrayes par leur nouvelle residence. Mgr Del 
Bufalo (1595-1598) tenta en vain de s'installer a La Valette et Mgr 
Ortensio (1598-1600) dut s'installer dans un palais a l'abandon. Il y fit 
construire les cuisines et restaurer la chapelle. Certes, les inquisiteurs 
etaient indesirables dans la capitale politique, il n'empeche que Birgu 
ou Vittoriosa, apres s' etre depeuplee en 1571, se repeupla au debut 
du XVIIe siecle d'une population venue des campagnes. L'Inquisiteur 
habitait donc un quartier tres populaire au cceur de I' activite economique 
portuaire. En I' eloignant de leur propre cite, les chevaliers avaient 
indirectement cree un fief a l'Inquisiteur, peuple de petites gens, lies 
a cette campagne plus ou moins naturellement hostile aux elites du 
pays. L'Ordre avait offert un champ ouvert a l'homme de foi, ou il put 
circonscrire un territoire, un espace symbolique et reel de son autorite 
et dont le palais representait le centre. 
Le palais etait colle de part et d'autre a des habitations privees. Par 
elles on pouvait facilement y entrer ou s'en echapper. L'Inquisiteur lui-
meme en beneficia lorsque des chevaliers firent le siege du Saint Office 
pour liberer l'un d'entre eux. Le premier projet d' « isolation» fut mis 
au point en 1619 par Mgr Della Lagonessa. Il s'agissait d'acheter les 
maisons mitoyennes et de les detruire. Mais rien de concret ne fut realise 
avant Mgr Chigi (1634-1639), le futur pape Alexandre VII. Comme 
beaucoup de ses predecesseurs avant lui, il voulut d'abord demenager a 
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La Valette. II jugea plus prudent d 'y renoncer et trouva finalement plus 
avantageux pour le ministre pontifical de se tenir un peu cl I' ecart des 
intrigues qui agitaient constamment les chevaliers. Puisque les chances 
de s'installer ailleurs etaient bien minces, il decida d'employer les fonds 
accumules depuis soixante ans, et restes inutilises en raison de I'espoir 
constant de quitter les lieux. Des maisons furent detruites pour laisser 
la place cl un jardin dans la cour principale, on y mit une fontaine et 
des arbres fruitiers, citronniers et orangers. Fabio Chigi fit reconstruire 
une partie de l'edifice avec une tour Oll il pouvait observer les etoiles 
grace cl son telescope. II isola le palais des constructions adjacentes 
et fit agrandir et moderniser la prison. Les travaux qu'il entreprit ne 
furent acheves qu'avec ses successeurs. Mgr Gori Pannellini tennina 
la prison avec ses sept cellules et I'isolement du cote gauche du 
palais. Mgr Casanate (1658-1663) proposa de poursuivre le processus. 
Devenu le pape Alexandre VII, Fabio Chigi accorda en 1656 des credits 
exceptionnels. Deux ans plus tard, le projet de 1619 etait enfin realise. 
On avait donc securise les prisons en isolant le palais, et certainement 
aussi marque dans l'espace urbain la presence du Saint Office. Mais 
il demeurait I'importante question de I'evacuation des lieux en cas 
d' echauffement des esprits dans I' Ordre. Le Saint Office, s 'il ne craigl1ait 
pas la population, ni meme n'eutjamais cl essuyer de la part des Maltais 
le moindre mouvement contre ses murs ou ses gens, avait peur des 
Chevaliers, au point qu'en 1659, Rome engagea Mgr Casanate cl faire 
creuser un souterrain de secours.12 Le tunnel ne fut jamais construit, 
mais il fut imagine cl Rome! En 1660, les plans d'agencement de la 
fac;ade, imagines par Mgr Borromeo (1653-1654) furent approuves par 
le Pape ; ils conferaient cl I'edifice une noble simpliciteY La fac;ade 
commandee cl l'architecte de l'Ordre entre 1635 et 1659, Francesco 
Buonamici, fut effectuee par son assistant, Francesco Sammut, et payee 
le 11 decembre 1660. 
Le palais fut endommage lors du tremblement de terre de 1693 
comme de nombreux autres edifices de l'ile. La necessite de reparations 
donna occasion cl de nouveaux embellissements. Mgr Acquaviva 
(1691-1694) obtint du pape Innocent XII 400 ecus pour les reparations 
12 AIM, Corr. 9, f. 325v, 29 mars 1659. 
13 AIM, Corr.ll,f. 22r, 22 mai 1660. 
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d'urgence. Ce Pape avait lui-meme ete locataire des lieux entre 1646 
et 1649. 665 ecus fiu'ent finalement depenses. Mgr Ruffo (1694-
1698) agrandit le palais d 'un nouvel appartement selon l' agencement 
c1assique : vestibule, antichambre, salle d' audience et chambre a coucher. 
Il install a aussi la chapelle ai' etage noble en 1696. La vie du palais fut 
c1airement centree autour de l'appartement officiel et de l'appartement 
prive. La partie diplomatique l'avait definitivement emporte sur la 
partie judiciaire et cette victoire fut inscrite dans l'architecture palatiale 
pour la somme enorme de 1246 ecus. La preuve en fut que I'ancien 
appartement de 1 'Inquisiteur, du temps de Mgr Gori Pannellini, fut laisse 
a I'assesseur. La partie destinee a la vie diplomatique et mondaine etait 
nettement distinguee du tribunal. On avait meme neglige les reparations 
dues aux destructions de 1693, comme les travaux de toiture au benefice 
des appartements d' apparat. 14 Les pieces consacrees a I' administration 
du tribunal et a la chancellerie etaient dans un etat preoccupant. Mgr 
.Messerano (1698-1703) donna lui aussi la priorite a la representation. 
Il fit peindre dans l' enfilade des trois salons de reception de l' etage 
noble l'ensemble des armoiries de ses predecesseurs. L'institution 
s'aureolait d'une histoire et du prestige familial d'une serie de quarante 
trois inquisiteurs. Il fit reconstruire la prison du rez-de-chaussee mais 
pour prolonger et agrandir au-dessus I'etage noble. Il fit ajouter une 
salle d'archives et une chambre de torture. La depense estimee a 600 
ecus atteignit finalement 1100 ecus. Mais Innocent XII, comprehensif, 
consentit au depassement. Les travaux d'embellissement avaient ete 
permis par deux Papes, anciens inquisiteurs a Malte. A chaque fois, 
I'accent fut mis sur I'embellissement des lieux, sur I'iconographie et 
I' architecture du pouvoir. Les diplomates voulaient certes une maison 
agreable, ils desiraient surtout en faire une maison qui representat Rome 
de maniere adequate. D'autres travaux de decoration fm'ent accomplis 
au debut du XVIIIe siecle, y compris par Mgr Serbelloni. Chaque 
inquisiteur participa a l'amenagement du palais. 
L'Inquisiteur recevait donc chez lui plus de visiteurs de courtoisie 
que de personnes citees a comparaitre. Il fallait que les premiers ne 
14 Encore en 1707, le to it du tribunal pnSsentait des signes inquietants de comlption. 
Mgr Carraciolo (1706-1710) dut engager les travaux il ses frais devant I'impossibi-
lite d'obtenir les fonds suffisants. 
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rencontrassent pas les seconds. Ce fut fait par Mgr Stoppani (1731-
1735) qui realisa, lors de sa difficile succession, le dernier acte de la 
metamorphose commencee un siecie auparavant. Ne a Milan en 1695, 
docteur en droit de l'universite de Pavie, il travailla dans differentes 
congregations romaines, notamment au Consistoire, avant d' etre nomme 
par Clement XII en novembre 1730. Il arriva a Malte le 15 mars 1731 a 
un moment ou l'Inquisition sortait d'un grave conflit avec l'Ordre dont 
l'issue avait vraisemblablement montre le commencement de son declin 
a Malte. De pareilles contestations le persuaderent que son travail etait 
inutile. En 1733, il fit construire la Salle d' Audience dans son palais. Il 
fut particulierement attentif a eviter toute confrontation avec Vilhena. 
Il n'evita pas les heurts avec l'eveque Alpheran de Bussan. Ce dernier 
l'ordonna pretre le l er aout 1734. Stoppani quitta l'ile en mars 1735. 
Il fut nomme peu apres Archeveque titulaire de Corinthe et Nonce 
Apostolique a Florence ou il succeda a nouveau a Serbelloni. Nonce 
a Venise en 1739, puis aupres de l'empereur Charles VII en 1743, il 
fut envoye comme Nonce extraordinaire pour l'election a Francfort du 
successeur de Charles VII. Il y fut humilie par les princes electeurs qui 
refuserent de le reconnaitre comme envoye du Pape. Il rentra en Italie 
et devint President d'Urbino. Cree Cardinal en 1754, il mourut le 18 
novembre 1774. 
Dans sa renovation du palais apostolique de Malte, il crea aussi 
une bibliotheque, fit renover les salons de reception du premier etage 
et surtout le chemin qui y conduisait, en faisant construire un grand 
escalier de pielTe. De la nouvelle entree solennelle, le visiteur empruntait 
l'escalier avant de decouvrir l'enfilade des salles d'apparat sur laquelle 
s' ouvrait la chapelle baroque et ses appartements prives. L'escalier couta 
la bagatelle de 5243 ecus! Ce fut de loin le plus ambitieux projetjamais 
realise mais aussi le plus significatif. S 'agissait-il, aux lendemains de 
l'affaire Gaspar Payen et du rappel de Mgr Serbelloni, de restaurer 
l'image du representant pontifical, cette fois-ci en douceur? Mgr 
Stoppani ne reclama pas les preseances de son predecesseur, mais il fit 
construire un escalier, dessine par l'architecte Romano Carapecchia. 
L'escalier etait symboliquement l'allee du pouvoir, l'echelle du 
pouvoir, il y conduisait. Tous les hauts lieux ont aussi d'immenses 
montees d'escalier. Certes, l'escalier commande par l'Inquisiteur 
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n'ignorait pas toute fonne de rationalite dans I'organisation du palais, 
neanmoins sa majeste semblerait gratuite a qui voudrait la faire 
correspondre a une pure fonction pratique. Sa disproportion par rapport 
au reste d'une maison dont des pans entiers etaient a peine entretenus 
ne laissait aucun doute. Avec l'etage noble il constituait un trompe-
I'ceil politique, un paravent qui montrait que les perceptions d'alors 
concemaient le pouvoir. Il representait la force et l'enracinement de 
I 'administration pontificale a Malte. Il etait certes une affiche, une 
icone, une pretention davantage qu 'un fait acquis ; il marquait surement 
la continuite de la mentalite et des desseins que se transmettaient les 
inquisiteurs successifs et qui se donnait a voir dans I' enchainement lent, 
saccade mais opiniatre de leurs travaux. Ces ouvrages construisaient 
une identite, un prestige, s'assignaient un role et le faisaient connaitre 
a tous. Cette construction restait en deya des plus beaux edifices que 
l'Ordre construisit ou renova a la meme epoque ou meme des hOtels 
particuliers de Mdina, mais elle etait une mise a niveau, en sortant de 
son statut purement judiciaire pour affirm er une autorite superieure. 
Desormais, le palais de l'lnquisiteur supportait la comparaison avec les 
autres constructions de Malte. Introduire la comparaison suffisait deja 
a creel' la concurrence. 
Toujours a propos de l'escalier, il foumissait un rythme lent a 
I' etiquette tres strict des entrees et des sorties, selon que le visiteur etait 
accueilli ou non par i'Inquisiteur, au bas de l'escalier, ami-chemin ou 
en haut de I' escalier. Il creait une distance, un mouvement et une duree, 
trois dimensions essentielles dans I'economie du regard chez le visiteur. 
L'etiquette theorique devenait grace a lui une ceremonie qui appartenait 
totalement a I'echange, a sa configuration, ace qu'il imprimait chez le 
visiteur comme a ce qu'il conferait a l'hOte des lieux. 
Grace a l'inventaire realise le 24 avril 1798, on connait 
precisement l'ameublement et la decoration interieurs et on peut avoir 
une idee generale de ce a quoi ressemblait I'univers de l'InquisiteurY 
L'escalier qui conduisait a l'etage noble etait eclaire par des lantemes 
attachees aux piliers. L'appartement de reception se composait de 
deux antichambres. Dans la premiere, deux fenetres a persiennes et a 
15 NLlvl, Libr. 1429, Inventario del Palazzo apostolicofatto li 24 aprile 1798, pages 
numerotees au crayon de papier de 1 a 28. 
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entablement dore tendues de toile blanche, eclairaient quatorze sieges a 
bras couverts de cuir. Une porte a deux battants rouges ouvrait sur une 
seconde antichambre plus coloree, avec son medaillon au cadre de bois 
bleu clair filete dore, ses quatre canapes multicolores rayes, ses quatre 
tables aux pieds dores avec le dessus en marbre, ses deux tables ajouer 
couvertes de feutre vert, son horloge en metal dore, ses murs tapisses 
qui racontaient des episodes de I 'histoire sainte, et les memes deux 
fenetres habillees de dorure et de tentures blanches. La salle d'audience 
etait plus vaste : trois fenetres tendues de toile blanche eclairaient les 
cadres fixes aux murs, trois consoles de marbre a pieds dores, douze 
sieges recouverts de damas cramoisi et sept autres de paille peints en 
vert. 
Venait en suite le cabinet de l'lnquisiteur, tapisse d'indienne et 
decore de cadres dores, avec une table de travail peinte de plusieurs 
coloris, un secretaire recouvert de cuir vert, une bibliotheque de bois 
rouge avec le des sus de marbre de Venise, un canape canne d'Inde 
de couleur jaune et neuf sieges assortis. La porte-fenetre donnait sur 
le balcon au-dessus de la porte d'entree. Il y avait a cote un salon de 
jeu : il offrait un billard en bois, recouvert d'une toile verte avec ses 
neufboules blanches et six rouges et son nltelier de seize cannes, ainsi 
qu'une table-echiquier et deux autres tables a jouer, trois canapes en 
bois vernis vert recouverts de paille et quinze sieges assortis, deux petits 
ecritoires pour noter les resultats au billard. Les murs etaient recouverts 
de nombreux tableaux: saint Pierre, des papes, des prelats, la creche, 
des scenes de la Sainte Ecriture au dessus des portes. Des petits couloirs 
conduisaient directement a la chapeUe et aux appartements prives de 
l'Inquisiteur. La chambre comprenait deux commodes a quatre tiroirs 
et ferronneries dorees, un prie-Dieu a cinq tiroirs, un secretaire et une 
bibliotheque de couleur rouge, quatre tables vernies de couleur verte ; 
le lit etait encadre par deux chevets et dix sieges cannes d'Inde. Des 
tentures vertes etaient aux fenetres a l'entablement dore. Une porte 
menait au vestiaire. Une autre piece jouxtait la chambre decoree par 
douze cadres de bois rouge qui representaient des scenes de la Sainte 
Ecriture et d'un petit crucifix sur un piedestal dore. S 'y trouvaient un 
canape vert et huit sieges assortis, une desserte et un coffre anglais. La 
piece etait sans doute devolue a des audiences plus familieres. 
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Deux autres pieces conduisaient a la chapelle. Au centre, un cadre 
representait la Nativite, entoure d'un portrait de saint Laurent et d'un 
autre de saint Pierre martyr, le saint de l'Inquisition. L'autel comprenait 
six chandeliers de bois dore separes par quatre vases dores avec des 
ornements floraux. La porte de la chapelle conduisait a la salle des 
serviteurs Oll de grandes atmoires contenaient les livrees. La sacristie 
possedait un chasublier a cinq tiroirs qui comprenait au moment de 
l'inventaire trois aubes, trois cordons, un surplis, quatre amicts, sept 
nappes d'autel dont trois etaient brodees, six corporaux, dix palles, 
un missel, un missel des defunts, un calice et une patene en argent, 
deux reliquaires en lame d'argent, cinq pianettes (chasubles de style 
baroque) des diverses couleurs liturgiques, une aiguiere, un crucifix 
d'autel, un prie-Dieu, des canons d'autel, differents cadres contenant 
des prieres (litanies), un lavabo de marbre incruste dans le mur et 
une torche tres ancienne en bois. Le palais comprenait egalement un 
second appartement a disposition de l'Inquisiteur et une succession 
de chambres, dont celle du belvedere, l'appartement de l'auditeur 
(chambre et antichambre), l'appartement du secretaire (chambre et 
antichambre), un secretariat, une bibliotheque,16 une salle des archives, 
une blanchisserie, une boulangerie, des cuisines, une credence Oll etaient 
rangees des sorbetieres, des glacieres et tous le materiel de cuisine ; 
sans oublier la cave sous l'escalier. L'Inquisiteur recevait beaucoup de 
monde. Il n'y avait pas moins de 28 casseroles avec leur couvercle de 
toutes les tailles, 4 marmites, des cocottes a poissons, des grills, une 
tOUl'tiere; l'inventaire precise meme que l'ensemble avait eM trouve en 
excellent etat. 
Au Sud de Mdina, l'Inquisiteur avait une residence d'ete a 
Girgenti,17 une vallee verdoyante, bien irriguee, plantee d'agrumes. 
16 On a denombre a partir d'un inventaire realise en 1777 environ 1600 ouvrages. Cf. 
ASV, SS (Malta) 184, Positions diverses Ill, Cata/ogo dei libri che si contengollo 
nella bilbioteca della Inquisiziolle ill Malta, fT. 6r-239v. Elle faisait partie des bon-
nes bibliotheques de Malte. La plus importante, celle de 1'0rdre, fut fondee par le 
bailli de Tencin. I1 y avait aussi celle de I'ecole de medecine, celle de l'Eveque, 
celle du Grand Prieur ou les bibliotheques des couvents (notamment celle des Fran-
ciscains), ou les collections privees de clercs (Mgr Schiberras), de Chevaliers, ou de 
particuliers (Nicolas Debono avait par exemple 810 livres). 
17 Se prononce 'guirguen 'ti' . C' est aujourd 'hui la nSsidence d' ete du Premier Ministre 
de la Republique de Malte. 
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Elle etait bien plus agreable que le palais de Birgu et les Inquisiteurs y 
residaient des qu'ils le pouvaient, souvent et pour longtemps. Il fallait un 
evenement urgent pour les obliger a quitter leur retraite. On comprend 
ainsi la lenteur qu'ils mirent a s'interesser a l'ancienne Chatellenie car 
ils beneficiaient d'une tres agreable distraction a la campagne. Voisine 
du palais d'ete du Grand Maitre dans le Bosquet,18 cette magnifique 
demeure avait ete construite en 1625 pour Mgr Onorato Visconti 
(1624-1627) sur les terres que Mgr Dusina avait confisquees a Matteo 
Falson. 19 
Pour creer ce lieu de pouvoir et le faire fonctionner, les 
Inquisiteurs durent recourir a de nombreux expedients. Le soin 
qu'ils mirent a trouver les fonds necessaires montre bien le caractere 
deliMre et imperieux de leurs efforts. Les sommes envoyees par la 
Suprema etaient plutot maigres - les inquisiteurs percevaient 50 ecus 
par mois, puis 200 ecus au XVIIIc siecle meme s'ils Mneficierent 
des largesses exceptionnelles de deux d'entre eux devenus Papes. Il 
fallait donc compter sur les revenus locaux. Au debut, a la fin du XVIe 
siecle, I'inquisition infligeait des amendes et des confiscations de terres. 
Tres vite, cette pratique disparut au XVIIe siecle. La plus grande part 
de ses biens fonciers lui venait en fait de legs et donations. Elle put 
ainsi se constituer un patrimoine important de boutiques, de maisons et 
de terrains dont la gestion fut un souci constant. L' economie du Saint 
Office a Malte dependait des revenus de ses proprietes.20 Les terres 
18 Sur une butte de 230 metres, le chateau de Verdala dominait l'lle. Il fut construit 
par Girolamo Cassar en 1586 pour le cardinal Grand Maltre Hugues de Loubenx de 
Verdalle. C'est aujourd'hui la residence secondaire du President de la Republique 
de Malte. Le 'Boschetto' est toujours un petit bois (800 metres sur 500) tres agrea-
ble ou les Maltais aiment it venir se promener aujourd'hui. Les Eveques de Malte 
possedaient aussi une residence d'ete non loin de la dont il ne reste aujourd'hui que 
des vestiges. 
19 Cf. AIM, misc(ellanea)., 2, f. 12v. Mgr Dusina confisqua au nom du Saint Office 
les biens de Matteo Falson, ses terres de Girgenti, en 1574. Il etait le fils du Capi-
taine de la Verge it Mdina, donc I'un des principaux notables de I'lle, qui s'appelait 
aussi Matteo et qui etait le disciple du Pere Franyois Gesualdo, pretre franyais 
seduit par les idees de Luther et fondateur de la Confrerie des Bons Chretiens it 
Malte sous I' episcopat de Mgr Cube lies (1540-1565). Juge it nouveau par Mgr Du-
sina en 1574, il fut condamne it mort par contumace (NLM, Libr. 10, pp. 396-410). 
20 Frans Ciappara, The landed property of the Inquisition in Malta in the late XVIII 
Century. Melita Historica 7, no. I (1976),42-60. 
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avaient ete divisees en baux et les baux loues a ce qu' on appelait des 
gabellotti. Il s'agissait a l'origine de parcelles non contigues avec des 
sols l'elativement pauvres, principalement au sud et a l' est de 1 'ile, de 
grande taille et avec une assez forte dec1ivite. La tendance avait ete de 
creel' des parcelles de plus en plus petites et de louer a davantage de 
personnes. Les tenanciers echappaient ainsi a la juridiction du Grand 
Maitre par l'obtention des patentes. Le plus souvent, ils etaient deja 
des proprietaires ou des commel'yants aises et confiaient les terres a 
des baillis ou castaldi qui accomplissaient l'exploitation agricole, et 
qui meme s'ils ne beneficiaient pas tMol'iquement de l'immunite du 
Saint Office, echappaient de fait au gouvemement de I'Ordre. Les baux 
duraient generalement 4 ans, mais ils pouvaient etre l'epris avant terme 
par de nouveaux tenanciers; les rentes n'etaient pas payees le meme jour 
ni les sommes versees en une fois. Les proprietes de I-Ghajn il-Kbira21 
etaient les plus interessantes : une fontaine, des vignes, des orangers, une 
plantation de coton, l'ensemble sur une superficie estimee a 6 salmes et 
9 mesures : on peut donc estimer le domaine a environ 13 hectares ce 
qui etait considerable pour l'epoque a Malte .22 A titre d'exemple, elles 
ful'ent louees le 13 septembre 1785 a Giuseppe Camilleri, habitant de 
Attard, pour une duree de 8 ans et un loyer annuel de 100 I ecus. 
En outre, un meme tenancier pouvait avoir plusieurs baillis, 
generalement lies a lui pour deux ou quatre ans, le contrat pouvant etre 
prolonge par consentement mutuel. Ces exploitants agricoles n'etaient 
pas necessairement metayers. C' etait le plus sou vent des fermiers qui 
agrandissaient ainsi leur domaine. Cela ajoutait a la confusion generale. 
Le petit lopin du Saint Office suffisait ales proteger. Voila qui elargissait 
artificiellement le nombre de ceux qui se croyaient avec leurs terres, 
leur famille et leurs domestiques a l'abri des autorites civiles. Et si en 
plus, il y avait quelque pretre dans la famille ... Cette multiplication des 
gabellotti avait entraine de previsibles conftits avec le Grand Maitre. Le 
21 Litteralement 'Grande Fontaine', c'etait la propriete confisquee en 1574 it Matteo 
Falson. 
22 L'unite de mesure de la terre en etait le rendement moyen ; on comptait en salme, 
IUlI/moli. mondelli et misure de grains: I salma equivalait it 16 tummoli, I lumlllolo 
it 6 mondelli, 1 mondello a 10 misllre ; une acre equivaut a 3,6 tummoli. Une acre 
correspondait environ it y, hectares. La salme etait la mesure de capacite utilisee it 
Messine, elle equivalait a 277,34 litres. 
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Saint Office etait alle bien au-dela des limites fixees par Rome. L'Ordre 
I'accusait de vouloir etendre sa juridiction, alors que la realite etait 
plus prosaique : c'etait un moyen d'accroitre des revenus en profitant 
de I'inten~t que certains Maltais avaient d'echapper au Grand Maltre, 
parce qu'ils faisaient du commerce par exemple, et qu'ils n'entendaient 
pas se soumettre aux reglementations et aux contr61es des autorites du 
Grand Port. Lorsque Rome ramena le nombre des gabellotti de 28 a 723 
en 1760, le Saint Office se trouva financierement fragilise. 
La situation financiere de l'inquisition s' etait deja aggravee avec 
I'amelioration de la situation materielle de l'Inquisiteur, la politisation 
de son mandat, ses frais de representation et de bouche, le train de 
sa maison, les grands travaux d'embellissement de 1735, comme la 
construction du grand escalier. En 1758, Mgr Salviati decouvrit un deficit 
de 581 ecus. En 1760, Mgr Durini, son successeur, mit l'ecole d'arabe 
en sommeil pour faire des economies. Le 4 octobre 1760, a la mort du 
depositaire du Saint Office, le baron Paolo Testaferrata, une des grandes 
familles de la noblesse maltaise et I'un des piliers de l'inquisition qui 
avait sa part dans la crise qui avait debouche sur le rappel a I' ordre de 
Rome, ce fut naturellement a un Testaferrata que Rome confia la charge. 
Il s'agissait de son neveu, Mgr Pietro Giacomo Testaferrata qui etait 
aveugle et avait 85 ans ! La veuve du baron, Vincenza, contr6lait de 
fait l'economat du Saint Office, sans rigueur administrative, davantage 
comme un benefice que comme un metier, sans que l'Inquisiteur ne 
pilt rien faire. Mgr Durini se tourna vers une autre grande famille en 
la personne du marquis Vincenzo De Piro, le Procurateur de la Mense. 
Rome accorda finalement une patente au fils posthume du baron Paolo 
Testaferrata encore mineur. Sa mere occupait la charge de facto. Et elle 
nomma comme Administrateur de la Caisse l'avocat Silvestro Casha, 
un opposant notoire du Grand Maitre Pinto. Mgr Salviati trouva encore 
une situation deficitaire en 1767. Il opta pour des mesures d'austerite. En 
cas de besoin, le Saint Office pouvait aussi rapatrier a Malte des avoirs 
qu'il avait a Rome. 1790 ecus furent envoyes a Malte par ce biais. Les 
traitements de l'assesseur, de l'avocat general et du chancelier furent 
diminues. Enfin, la Fabrique de Saint-Pierre dut participer a l'entretien 
des prisonniers de l'Inquisition a hauteur de 100 ecus. Au rythme des 
23 AIM, Mem. 21, ff. 132r-133r. 
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economies, le Saint Office remboursa le deficit accumule et redevint 
beneficiaire a partir de 1774. Cette annee-la, les entrees se monterent 
a 3239 ecus pour 2887 ecus de depenses. Donc, le budget annuel ne 
fut deficitaire que de 1758 a 1774. Commenya une ere de prosperite 
economique pour le Saint Office, accnte par la reorganisation des 
proprietes et l'augmentation des revenus fonciers qui en resulta. 
En effet, en 1792, Mgr Galarati Scotti decida de reorganiser 
entierement les biens de 1 'Inquisition. Les depenses avaient continue de 
croltre tandis que les entrees restaient stables. Il obtint d'augmenter a 
nouveau le nombre des gabellotti, mais dans des proportions moindres : 
leur nombre passa de 7 a 18. Il avait fini par convaincre le Grand Maitre 
Rohan du caractere non prejudiciable de la mesure. Rome lui avait 
demande de proceder le plus discretement possible, d'en parler en prive 
au Grand Maltre et d'obtenir son accord ecrit. L'idee fut d'accepter 
de nouveaux fermiers sans leur accorder de patentes. On reserverait 
plutot les nouvelles patentes pour quatre nouveaux consulteurs et trois 
familiers supplementaires. Les patentes etaient augmentees sans que 
fussent leses les droits du Grand Maltre ou ceux de l'Inquisiteur. Cet 
accommodement permettait de concilier le besoin d'argent du Saint 
Office sans augmenter une juri diction exterieure au Grand Maitre. 
C' etait ni plus ni moins faire du Saint Office une personne privee 
puisque les tenanciers supplementaires ne beneficiaient plus de son 
statut de droit public independant. Les proprietes furent distribuees par 
baux emphyteotiques de 99 ans. L'idee avait deja ete emise par Mgr 
Zondadari en 1785. Il s'agissait d'imiter l'exemple de l'Eveque et de 
la mense episcopale. Ce type de bail correspondait a I 'usage maltais 
en matiere de tenure.24 Entre le 23 juin et le 12 septembre 1793, les 
18 baux trouverent preneurs. Le contrat etait signe avec le plus offrant 
lors d'encheres publiques ; il etait rompuapres deux ans successifs de 
loyers impayes. 
Pour augmenter encore les entrees, le Saint Office mettait en bail 
emphyteotique de 99 ans divers objets et produits. Par exemple, le 15 
aout 1792, la grande fontaine installee dans la cour du palais fut louee a 
24 Rome avait prefere au depart la location des 5015 jusqu'il la troisieme generation 
male. 
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Giuseppe et Giovanna Maria Muscat pour 1300 ecus l'an.25 On vendait 
aussi une certaine quantite de fruit a I'annee; sachant qu'il y avait une 
grande disparite dans les contrats (150 fruits pour 9 ecus, 250 pour 
10, 500 pour 20 ... etc.), on peut compter une moyenne de 250 fruits 
pour 10 ecus annuels. Au total, la location d'objets et la vente de fruits 
rapportaient 2220 ecus par an dans les annees 1790. 
II - Le pouvoir et sa mise en scene: l'etiquette 
'Le ministre que le pape fait resider a Maite sous le nom 
d'inquisiteur, et qui est charge de la plus grande partie des affaires que 
I' ordre a avec la cour de Rome, occasionne un ceremonial continuel 
entre luy et le Grand Maitre: c'est un prelat qui exerce pres de son 
eminence une espece de nonciature, et lorsqu'il arrive a Maite, il est 
muni de lettres de creance du pape, pour traitter avec eUe des affaires 
relatives a I'ordre, et a la supreme authorite que le pape a dans l'ordre : 
il est en meme terns muni de pouvoirs necessaires en ce qui concerne 
la Foy et la jurisdiction du St Office, mais cet article est pour ainsy 
dire etranger a I'autre, et le Grand Maitre n'entre en aucune fayon 
en connoissance de ce qui y a rapport, a moins que la chose regarde 
quelque personne de l'Ordre'.26 
Ainsi parlait le recueil des etiquettes et des usages de 1762. C'etait 
a la fois le regne de la convention et le quotidien de la mondanite. 
Tout etait meticuleusement et soigneusement prevu souvent au prix 
de negociations ou de conftits. L'etiquette exista toujours,27 mais eUe 
25 NLM, Libr., 1429, Inventario del Palazzo Apostolico latto 24 aprile 1798. 
26 NLM, Libr. 291, Usages et Ethique/tes observees cl Malte, cl la Cour dll Grand 
Maf/re, all Conseil, cl I 'Eglise, ainsy que un Detail de ce qlli concerne les Devoirs, 
les Preeminences et Prerogatives de Diverses Personnes de l'Ordre de Malte, 
1762. 
27 AIM, Mem. I, ff. Ir-3Ir, Ceremoniallaisse par Mgr Caraccioli; ff. 33r-39v, In-
structions pour le maitre de maison du palais de ['Inquisition; ff. 46-48r, Cerbno-
nial des compliments entre le Grand Martre et l'Inquisiteur ; ff.51-62r, Relation de 
Mgr Pallavicini, Inquisitellr de Malte, cl la Secretairerie dEtat (1676) : presenta-
tion des institutions maltaises (le Grand Martre, le Conseil, l'i!e de Malte, l'Eveque, 
l'Inqllisiteur comme president du tribunal et comme Delegue Apostolique, le Prieur 
de l'eglise conventuelle, la Religion). 
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prit sous le Grand Maltre Pinto une dimension quasi obsessionnelle 
s'agissant d'un Ordre religieux, d'autant plus que l'Inquisiteur se 
pretait aujeu.28 Les significations politiques et les rapports de force que 
cette apparence de politesse cachait avec peine ne permettaient pas de 
pens er alors que cela rut inutile. A cette epoque, un certain consensus 
s'installa dans la representation apres un bon siecle d'atermoiements 
et parfois de conflits ouverts entre l'Inquisiteur et le Grand Maitre. On 
etait parvenu a un equilibre, a un compromis qui preservait l'image de 
Rome et celle du Grand Maitre au prix d'une complication excessive 
de la vie publique. Au point que la vie reelle etait faite d'entrevues 
secretes. On traitait les affaires serieuses et de la vraie vie la nuit en 
habit court, tandis qu'on jouait tout le jour. L'etiquette etait un poids, 
elle regulait la vie officielle jusqu'a ce rien ne pilt echapper au domaine 
de la representation politique.29 
A son arrivee a Malte, l'Inquisiteur, vetu de I'habit court, devait 
se rendre directement au palais apostolique. Il envoyait l'assesseur 
au palais magistral pour faire part de son alTivee.30 Le Grand Maitre 
envoyait alors son Grand Ecuyer31 au palais apostolique dans un 
28 11 pratiquerent meme l'art de la surenchere et etait loin des precautions de Mgr 
Marescotti (1663-1666). 
29 NLM, Libr. 397, Il Ceremoniale degii inquisitori in Malla (notices ecrites a l'epoque 
de Pinto), ff.7r-43v ; au XVIII' siecle, on continuait de se referer au ceremonial de 
Mgr Marescotti : AIM, Mem.l, Mgr Giacomo Caracciolo (1706-1710), ceremonial 
de la prise de fonctions a Malte (habit, audiences avec le Grand Maitre), ff.lr-29v : 
'A chi mi slIccedera Saiule e buon esilo de slloi negoziazi poi che la prlldenza de 
minislri publici non viene COlllllnelllenle argllmenlata che ab efJeclll', Instructions 
pour le maitre de maison du palais ff.33r-39v, Ceremonial des compliments entre 
le Grand Maitre et l'Inquisiteur ff. 46r-48r, Relation de Mgr Pallavicini, Inquisiteur 
de Malte (1676), description de Malte, de l'Ordre, des institutions maltaises, ff. 51r-
62r. 
30 Ou bien son auditeur lorsque l'assesseur etait infinne. Ce fut le cas de Mgr Napu-
lone it l'arrivee de Mrg Durini en 1735. Mgr Napulone mourut peu apres. Il etait 
assesseur du Saint Office depuis 1709, et Pro-Inquisiteur a plusieurs reprises sur des 
periodes assez longues (1710-1711,1715-1718,1719-1729,1730-1731,1735). 
31 Le ceremonial de Pinto (NLM, Libr. 291) parle du premier maltre d 'hotel. Le pre-
mier maitre d'hotel etait le premier officier de la maison du Grand Maitre. Il etait le 
chef de la maison et avait sa table au palais (la seconde table apres le diner du Grand 
Maitre). C'etait le veritable chef du service du palais. 11 assistait le Grand Maltre 
dans les ceremonies officielles, il lui tendait par exemple une serviette quand ce 
demier buvait en public. 11 eta it colonel de toutes les milices de La Valette (passait 
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carrosse a quatre chevaux, et assiste de deux chevaliers palatins, pour 
transmettre au prelat ses felicitations. Il etait d'abord accueilli par tous 
les pretres.et les principaux domestiques de l'Inquisiteur, puis re<;u par 
I 'Inquisiteur toujours revetu de l'habit court, qui l'attendait en haut des 
marches de l'escalier32 et le conduisait a la salle d'audience, le chevalier 
se tenant a sa droite. L'Inquisiteur le faisait asseoir et devait accorder 
la premiere place a celui qui representait le Grand Maltre. Il ecoutait 
le compliment et le raccompagnait jusqu'a la rue, en lui donnant la 
main droite. L'Eveque envoyait son secretaire au palais, ou meme a 
la descente du bateau pour congratuler le nouvel arrivant. Dm'ant les 
epidemies, l'Inquisiteur devant effectuer la quarantaine, il beneficiait 
d'un traitement particulier et des visites de l'Eveque, du General 
des Galeres, des Grand Croix et d'ecclesiastiques eminents. Cela ne 
rempla<;ait pas les visites de courtoisie qu'il fallait rendre au palais 
apostolique apres la quarantaine. 
L'Inquisiteur ne pouvait recevoir personne en audience publique 
avant d'avoir ete re<;u par le Grand Maitre, encore un signe du caractere 
politique de sa charge. La premiere visite au Grand Maitre etait privee 
et secrete. Il se rendait incognito au palais magistral, sans ceremonie, 
generalement de nuit. Lorsque l'Inquisiteur voulait faire sa visite 
officielle, lorsqu'il etait installe et repose, il devait avertir le palais 
magistral le soir pour le lendemain matin, ou le matin pour le soir en 
envoyant une estafette (valet de pied) aviser le Grand Camerier33 du 
les troupes en revue). Les ecuries du Grand Ma1tre lui fournissaient un equipage. II 
ctait generalement vetu de noir et pouvait porter des vetements de couleur lorsque 
le Grand Maitre portait 'I'habit de campagne' (c'est I'habit que portait le Grand 
Maitre pour se rendre au theatre). Il etait seconde par le 'cavalerizze' ou Grand 
Ecuyer, deuxieme officier du palais qui jouissait des memes honneurs et distinctions 
que son superieur ; il etait general de la cavalerie de I 'He de Malte et devait choisir 
des Chevaliers des quatre nations (Ies trois Langues franyaises constituaient une 
meme nation) pour etre capitaines de ses troupes; il avait la direction des ecuries 
du Grand Maitre, recrutait les pages etleur apprenait I'equitation (promenades et 
manege). Le cenjmonial de l'Inquisiteur parle de 'cavalerizze' pour l'Ecuyer et de 
'sotto-cavalerizze' pour le Vice-Ecuyer. Le Maitre d'Hotel comme le Grand Ecuyer 
faisaient les visites au nom du Grand Maitre. 
32 Selon le ceremonial de Pinto (NLM, Libr. 291), I'Inquisiteur devait venir it sa ren-
contre dans I' escalier. 
33 Appele aussi Chambrier major, il ctait le premier gentilhomme de la chambre et le 
quatrieme officier du palais (apres le Maiu'e d'Hotel, le premier Ecuyer et le second 
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Grand Maitre. Le Grand Camerier fixait I 'heure a I' estafette et devait 
ensuite prevenir le premier cocher pour que I' equipage du Grand Maitre 
se tint pres sur la marina de La Valette, ainsi que tous les officiers 
du palais. Les Chevaliers palatins, au nombre de douze, devaient se 
presenter a la Cour et se repartir librement dans les antichambres, 'afin 
que l'Inquisiteur connoisse qu'ils se trouvent la uniquement pour faire 
leur cour au Grand Maitre' .34 De son cote, le Chancelier du Saint Office 
faisait rassembler tout le personnel des consulteurs, des familiers et des 
patentats du Saint Office pour qu'ils fussent tous presents au palais du 
Grand Maitre a l'heure du rendez-vous. 
Le grand jour, l'Inquisiteur quittait son palais en soutane 
violette, rochet et mantelet, precede par des serviteurs en livree. Le 
premier d'entre eux pOliait une ombrelle omee d'un pompon dore qui 
symbolisait l'autorite de l'Inquisiteur. L'ombrelle de dam as violet etait 
une espece de grand parasol (signe de juridiction royale dans I' Antiquite 
et toujours en usage pour identifier les eglises revetues de la dignite 
basilicale) precedait toujours le cortege de 1 'Inquisiteur et de sa maison 
lorsqu'il se rendait en viIle. Celle du Grand Maitre etait egalement 
violette, tandis que celle de l'Eveque etait de couleur velie (couleur 
de la juridiction episcopale). Ce systeme des ombrelles representait la 
juridiction en Italie. Celle de l'Inquisiteur representait sa juridiction 
sur les patentats. Elle n'avait pas de rapport a sa fonction de Delegue 
Apostolique, mais elle en foumissait une base reelle, puisqu' elle 
signifiait que le representant du Pape avait une juridiction a Malte 
et qu'il y avait des sujets de cette juridiction. Derriere les serviteurs 
se tenaient les cameriers, les chapelains et serviteurs de cape noire 
accompagnes de I' Assesseur et de I' Auditeur. Le cortege se rendait a 
pied sur le quai de Vittoriosa et s' embarquait pour La Valette. La barque 
de l'Inquisiteur etait desormais habillee de tentures et de coussins en 
soie cramoisie. Dans le ceremonial de Mgr Marescotti au milieu du 
XVII" siecle, le tissu etait veli. C'est Mgr Marescotti qui fit mettre des 
tentures de soie verte. Il avait prefere le veli au lieu de I 'habituelle toile 
Ecuyer). Il etait seconde par quatre Cameriers du Grand Maitre auxquels s'ajouta-
ient des Cameriers secrets et d'autres personnes qui servaient a la chambre du Grand 
Maitre. 
34 NLM, Libr. 291. 
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blanche pour se singulariser, pour qu'on sache de loin que c'etait sa 
barque. Il laissait a ses successeurs la liberte de faire autrement meme 
s'il conseillait l'usage de la soie, moins chaude en ete et surtout plus 
majestueuse. Il preconisait surtout de ne pas utiliser le rouge cramoisi 
qui etait utilise par le Grand Maitre. C'eut ete per«u comme la volonte 
de se faire son egal. Depuis les Inquisiteurs avaient opte pour le rougeP5 
A son passage, la chiourme des galeres le saluait a pleine voix ; au 
niveau du fort Saint-Ange, la sentinelle de garde le saluait par deux 
coups de cloche. Sur le quai de La Valette, il montait dans le carrosse a 
deux mules envoye par le Grand Maitre.36 L' Assesseur s'asseyait a sa 
gauche, en face se tenaient I' Auditeur et son secretaire. Lorsqu'il passait 
la porte d'entree de la ville, le corps de garde lui presentait les armes 
et sonnait le tambour. A son arrivee devant le palais,37 il descendait du 
carrosse et passait entre deux allees de gardes.38 Tandis que ses patentats 
prenaient les devants, le second Ecuyer du Grand Maitre accueillait 
personnellement l'Inquisiteur et le conduisaitjusqu'au bas des marches 
ou il retirait son chapeau et prenait en main sa barrette que lui presentait 
son secretaire. Il montait avec lui l'escalier au sommet duquel 
l'attendaient le Maitre d'H6tel, l'Ecuyer et les gentilshommes de cape 
et d'epee du Grand Maitre qui le conduisaient a la salle d'audience. Le 
Grand Maltre I' attendait en grand habit magistral muni de ses ins ignes 
officiels, a deux pas a l'exterieur de la piece. Ils entraient ensemble et 
s'asseyaient,39 l'Inquisiteur a gauche du Prince. Le Prince coiffait son 
bereton et l'Inquisiteur sa barrette. Ce demier lui presentait ses lettres de 
creances en lui donnant le titre d'Eminentissime tandis que le Prince lui 
donnait celui d'Illustrissime. Les pOlies des antichambres demeuraient 
ouvertes pour permettre aux officiers de I 'Inquisiteur comme a ceux du 
Grand Maitre d'assister a la scene sans entrer dans la salle d'audience. 
35 NLM, Libr. 97, n° 38. 
36 Lorsqu'il envoyait son Maitre d'H6tel le representer aupres de l'Inquisiteur, le 
Maltre d'H6tel voyageait dans un carrosse it quatre chevaux. eet equipage it deux 
mules etait constamment mis it la disposition de l'Inquisiteur par le Grand Maltre. 
37 Le ceremonial de Pinto prevoyait que le carrosse ne devait pas entrer dans la cour 
du palais. L'Inquisiteur devait rentrer it pied. 
38 Ni officier ni tambour n'agrementait la haie selon le ceremonial de Pinto. 
39 Le Grand Maltre s'asseyait sur son fauteuil ordinaire et un camerier pla9ait en vis-
a-vis un siege identique a celui du Grand Maltre ou s'asseyait ensuite l'Inquisiteur. 
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Ensuite, le Grand Maitre raccompagnait l' Inquisiteur ai' exterieur de la 
salle d'audience (a deux pas), et le ballet de l'entree se refaisait en sens 
contraire. Mgr Caracciolo (1706-1710) ajouta au ceremonial le port des 
gants dans les audiences, et on ne levait plus barrette y compris lors de 
la premiere audience pUblique. Ceci fut observe jusqu'a Mgr Gualtieri 
(1739-1743). En effet le Grand Maitre Despuig (1736-1741) exigea 
que I'Inquisiteur levat la barrette. Sa mort mit fin au differend. Avec 
son successeur, les Inquisiteurs cesserent de, porter la barrette en tete. 
Un usage antique consistait a permettre, uniquement lors des visites 
publiques de l'Inquisiteur, au Capitaine du Saint Office d'entrer dans 
la salle d'audience en tenant la Verge de juridiction du Saint Office. 
L'usage fut conteste par les Grands Maitres. De toute maniere, le 
capitaine ne put jamais aller au-dela de l' antichambre. A son retour chez 
lui l'Inquisiteur chargeait son secretaire d'un present de devotion pour 
le Grand Maitre.40 
Des lors, le meme jour, l' Inquisiteur pouvait commencer la longue 
serie des audiences officielles au palais apostolique : les Grand Croix, 
les Chevaliers, les Patentats. Les officiers du Grand Maitre venaient 
en corps constitue avec le Maitre d'H6te1.41 L'Inquisiteur faisait servir 
des rafraichissements et devait rendre les visites aux dignitaires de 
I'Ordre. Le gentilhomme de cape se tenait pret a accompagner de la rue 
a l'antichambre les visiteurs de marque. Les premiers visiteurs etaient 
l'Eveque et le Prieur. L'Eveque arrivait en soutane, rochet et mozette. 
A partir de 1760, le Prieur venait vetu de la soutane, du rochet et du 
mantelet. L'Eveque et le Prieur pouvaient obtenir une audience du matin 
pour le soir ou du soir pour le lendemain matin. L'Inquisiteur les recevait 
en soutane, rochet et mantelet et les accueillait l'un comme l'autre en 
haut de l'escalier ; comme pour le Grand Ecuyer, il leur donnait la 
main droite et les accompagnait lui-meme jusqu'a la salle d'audience, 
les faisant asseoir aux places d 'honneur. Il les accompagnait ensuite 
40 11 s'agissait de reliques, d'un tableau ou d'objets religieux. Le ceremonial prevoyait 
la remise par le palais de la somme de six 'zecchini magistrali' it l'envoye de l'In-
quisiteur, tout en precisant que cela dependait de la generosite du Prince. 
41 Le ceremonial de l'Inquisiteur et celui de Pinto divergent. Pour le premier, l'Inqui-
siteur se tenait en haut des marches, pour le second, il venait it leur rencontre it la 
moitie de l'escalier. lis s'accordent sur la suite: l'Inquisiteur les accompagnait en 
leur donnant la main droite. 
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jusqu'a la rue,42 mais se retirait chez lui sans attendre qu'ils fussent 
installes dans leur carrosse. Cette derniere exigence etait rappelee avec 
insistance par Mgr Caracciolo.43 Il donnait au Prieur et a I'Eveque le 
meme titre d'Illustrissime. Il n'y avait aucune difference d'etiquette 
entre l'Eveque et le Prieur. 
Le premier echange d'audiences inaugurait une vie publique 
rythmee par les visites de courtoisie et pourtant generalement peu 
courtoises. L'Inquisiteur etait reyu regulierement par le Grand 
Maitre dans des reunions secretes. Il y avait egalement des entrevues 
semi-publiques : le Grand Maitre attendait entoure de ses officiers, 
l'Inquisiteur arrivait entoure des siens, puis, des que les deux hommes 
etaient entres dans la. salle d'audience, on refermait les portes, et les 
officiers disparaissaient. Les visites journalieres etaient encore plus 
simples. L'Inquisiteur etait invite a diner chez le Grand Maitre a toutes 
les grandes occasions, au moins le jour de Noel et le jour de paques. Par 
egard pour le Grand Maitre, il n'avait pas droit au meme fauteuil que 
lui comme c' etait pourtant le cas dans les audiences publiques ; mais 
il prenait le premier des fauteuils destines aux Grand Croix. Dans les 
diners, il recevait un traitement egal a celui des Grand Croix. Lorsque 
l'on annonyait que la table etait servie, le Grand Maitre s'arretait a la 
porte de l'antichambre pour se layer les mains, tandis que l'Inquisiteur 
remettait son rochet a un camerier secret du Grand Maitre et allait se 
layer les mains avec les Grand Croix dans une autre antichambre. Apres 
le repas, un autre diner etait servi dans une autre salle a manger pour 
les pretres de la suite de l'Inquisiteur. Pendant ce temps, l'Inquisiteur 
etait conduit dans l'appartement du Grand Camerier ou l'un des 
sous-secretaires du Grand Maitre etait charge de lui tenir compagnie. 
L'Inquisiteur etait aussi convie aux grandes manifestations presidees 
par le Grand Maitre: il etait prie d'assister a l'enlevement de la cocagne 
le lundi gras, ou encore a l'escalade du mat au mois d'avril et aux feux 
d'artifice qu'on tirait en de nombreuses occasions et qui rejouissaient 
la population. 
42 II etait d'usage de l'empecher symboliquement de le faire, et tout aussi d'usage 
qu'ille fit malgre tout. Aucune place n'etait laissee au hasard ni it l'improvisation 
des gestes et des sentiments. 
43 AIM, Mem. 1, f. 328r. 
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Les officiers du palais magistral se rendaient egalement chez 
l'Inquisiteur apres l'audience Oll il signifiait son conge au Grand 
Maitre,44 c'etait la visite de bon voyage. Ils se rendaient en corps 
constitue pour les vceux la veille de Noel et de Paques. Les Grand Croix 
de grace (ad honores)45 devaient lui adresser les memes vceux et le 
visiter a leur arrivee a Malte comme a leur depart. A chaque Grand 
Croix, l'Inquisiteur devait rendre la visite. Don Francesco Guesdes, 
vice-chancelier de l'Ordre, que BenoIt XIV avait fait bailli de l'Aquila, 
continua a visiter l'Inquisiteur comme avant lorsqu'il devint bailli 
capitulaire. Visiter l'Inquisiteur, c'etait manifest~r sa deference au Pape 
et s'assurer un rapport favorable a Rome. L'Inquisiteur favorisait telle 
ou telle candidature a une promotion dans l'Ordre. L'Inquisiteur devait 
aussi venir adresser ses vceux au Grand Maitre a Noel et Paques, et 
pour l'anniversaire de son election.46 Il emmenait avec lui l' Assesseur 
et l' Auditeur.47 
Si un prelat se trouvait a Malte, il avait l'obligation de faire sa 
visite a l'Inquisiteur.48 Tous les Grand Croix, les capitaines des Galeres, 
les capitaines des vaisseaux, tous les Chevaliers de l'Ordre, y compris 
les detenteurs de la 'piccola croce' avaient l'obligation de la premiere 
vi site a l'Inquisiteur. Ils n'avaient pas besoin de se faire annoncer 
longtemps auparavant. Ils faisaient prevenir le palais apostolique alors 
qu'ils etaient deja en route. L'Inquisiteur les accueillait vetu, non plus 
du mantelet violet, mais de la simple simarre et de la barrette, en haut 
de l'escalier. La reception etait plus simple mais le ceremonial etait 
44 Cette audience avait la solennite de la premiere visite. Il y avait tout le cortege des 
patentats. 
45 Parce qu'ils devaient leur dignite de Grand Croix au Pape. 
46 Au XVIII' siecle, les Inquisiteurs ajouterent l'habitude de donner des repas en 
l'honneur de l'anniversaire du Grand Maitre en plus de la traditionnelle visite. Ils 
invitaient les officiers du palais et les personnes de l'entourage du Grand Maitre. 
C'etait une operation de seduction des plus efficaces. 
47 Deux ou troisjours avant Noel et le mercredi Saint, il demandait audience au Grand 
Maitre. L'audience etait privee. Ensuite, il etait invite au premier repas de chacune 
de ces fetes. Comme pour les Grand Croix, l'invitation etait portee par un camerier 
du Grand Maitre. Le Maitre d'H6tel ou l'Ecuyer etaient reserves pour les audiences 
publiques. 
48 En pareille cas, le ceremonial suivait l'exemple de la vi site de Mgr Schiberras it 
Mgr Stoppani et it Mgr Carlo Durini, et celui de la vi site de Mgr Testaferrata it Mgr 
Angelo Durini. 
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identique. Il faisait de meme avec son administration. L' etiquette 
etait alors encore plus simple. Il ne les raccompagnait qu'a la moitie 
de la salle d'audience. Les visites officieUes n'etaient pas mUltipliees 
a I'exces. Les visites privees etaient les plus courantes, eUes etaient 
simples et familieres. 
Les grands personnages de passage a Malte ne pouvaient manquer 
de le visiter officiellement et lui de leur rendre la pareille. Le ceremonial 
evoque la visite du Prince de Saxe, fils du Roi de Pologne, a Mgr Ruffo, 
ou encore ceUe que fit le frere du Grand Maitre Pinto a Mgr Passionei. 
Lorsqu'il apprit la presence au lazaret du bailli Majo, I' envoye de Naples, 
il lui envoya son secretaire esperant qu'il lui accorderait sa premiere 
visite sur l'lIe. Il n'en filt rien. Non seulement, le bailli ne lui rendit pas 
visite, mais il pretendait encore que l'Inquisiteur le visWit en premier. 
Ces visites avaient donc une signification politique importante. 
A cote de l'etiquette profane ou politique, il y avait une etiquette 
sacree qui reglait la prise de possession de la charge d'Inquisiteur. Le 
nouvel Inquisiteur reunissait le personnel de son tribunal. Au cours 
de cette premiere congregation, il,pretait serment de garder le secret. 
Les consulteurs, et les patentats depuis Mgr Salviati (1754-1759), 
I'accompagnaient a I'eglise Saint-Laurent. L'Assesseur y chantait 
une messe solennelle, avec chants et musique aux fi'ais du tribunal ; 
I'assemblee y entendait un panegyrique de la foi. L'eglise Saint-
Laurent etait consideree par les Inquisiteurs comme leur paroisse. Ils 
en choisissaient les desservants ordinaires stipendies par la Fabrique 
de Saint-Pierre. L'Inquisiteur s'y tenait sur un fauteuil recouvert de 
damas rouge. Il s'y rendait pour les fetes principales et meme les fetes 
secondaires, le troisieme dimanche du mois, les dimanches de I' Avent 
et du Cm·eme. Le predicateur devait precher en italien, ainsi que dans 
toutes les eglises de 1'lIe ou se trouvait l'Inquisiteur, excepte dans les 
eglises de l'Ordre et la cathedrale de Mdina. Les visites de l'Inquisiteur 
dans les couvents et les eglises etaient solennelles : le clerge venait 
I' accueillir en grande tenue, on sonnait les cloches. Les autorites 
municipales etaient presentes pour I'accueillir et le conduire dans le 
chceur ou il prenait place sur un fauteuil recouvert d'un damas de soie 
rouge, place sur une petite estrade recouverte d'un tapis, et muni d'un 
prie-Dieu recouvert de tissu et de coussins de soie cramoisie. Situe du 
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cote de I'epitre, il devait faire face au trone du Grand Maitre situe du 
cote plus noble de l'evangile (a gauche en regardant l'autel). 
Le ceremonial emprunta aussi un rite de la messe pontificale. Apres 
le chant de l'Evangile, le sous-diacre accompagne du ceremoniaire 
donnait I'evangeliaire a baiser a l'Inquisiteur. Plus encore, au moment 
de I'offertoire, le diacre accompagne du ceremoniaire encensait 
l'Inquisiteur de trois fois trois coups. Les jurats de Vittoriosa etaient 
encenses par un simple clerc de deux fois deux coups, comme pour les 
consulteurs. En outre, lors de certaines celebrations a Saint-Laurent, le 
vicaire general de I 'Eveque ne pouvait assister. Dans les autres cas, il 
occupait la premiere place parmi les consulteurs quibeneficiaient d'une 
chaise a bras. Lors de la Fete-Dieu a Saint-Laurent, le reposoir etait 
construit dans I'entree du palais apostolique. L'etiquette etait creee par 
les Inquisiteurs eux-memes, elle etait au service de la representation de 
leur autorite. Ils etaient tres sensibles a cela. Lorsque Mgr Passionei 
fit sa premiere visite aux moniales de Sainte-Catherine, il trouva 
I' agenouilloir a I' exterieur du Chreur; il le fit immediatement placer 
dans le presbyterium de la chapelle. Le ceremonial preconisait aussi 
que l'Inquisiteur preferat la soutane, le rochet et le mantelet a I'habit 
court noir, me me lorsqu'il se rendait dans les eglises de la campagne, 
au moins les jours de solennite. 
S'agissant des ceremonies religieuses auxquelles assistaient le 
Grand Maitre et I'Eveque, il etait conseille a l'Inquisiteur de ne pas 
s'y rendre. Mgr Marescotti preconisait a l'Inquisiteur de se laisser voir 
le moins possible dans les fonctions pUbliques avec le Grand Maitre.49 
Son raisonnement etait simple: l'Inquisiteur etait inferieur en dignite 
mais superieur en juridiction. Or il ne recevait qu'un traitement egal a 
celui des Grand Croix ce qui etait inadmissible puisqu'il representait 
la juridiction supreme. Se jouait le combat d'une juridiction et non 
le combat d'un homme. C'etait une idee tres curialiste de mettre la 
juridiction au-dessus de tout le reste: en effet, des lors que lajuridiction 
etait celle du Pape, peu importait la dignite de celui qui etait charge 
de la representer. Le raisonnement allait jusqu'a denier la necessite 
d'une certaine proportion entre la dignite intuitu personae et la dignite 
durante munere. L'Inquisiteur n'etait pas archeveque comme les 
49 NLM, Libr. 97, nO 29. 
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Nonces, il n't~tait pas meme necessairement pretre. Or, ne faire reposer 
le traitement que sur la juridiction qu'il representait, c'etait humilier 
ceux qui s'estimaient d'un rang superieur au sien. Un simple clerc par 
le simple fait qu'il etait delegue par le Pape pretendait SUl-passer toute 
forme d'autorite ordinaire et propre. Si la participation aux fonctions 
publiques etait deconseillee, celle a des fonctions ecclesiastiques 
auxquelles etait le Grand Maitre etait proscrite, car il fallait compter avec 
l'Eveque et le Prieur de l'Ordre. Les deux premiers avaient leurs trones 
l'un en face de l'autre. Pinto exigeait son trone dans toutes les eglises 
paroissiales ou de reguliers les jours de fete. En presence de I 'Eveque, il 
ne restait plus de place pour l'Inquisiteur. L'Inquisiteur voulait etendre 
partout 'le modele' de Saint-Laurent, et s'affirmer comme le deuxieme 
personnage de I'He. 11 y parvint dans une certaine mesure puisque ce 
ceremonial des annees Pinto contenait des usages qui suscitaient les 
foudres du Grand Maitre Vilhena a l'epoque de Mgr Serbelloni. Les 
Inquisiteurs revendiquaient l'octroi du fauteuil recouvert de soie rouge 
et de coussins cramoisi dispose sur une estrade dans toutes les eglises 
de Malte, y compris celles de l'Ordre. Ce fut la revendication de Mgr 
Serbelloni. En 1736, Mgr Durini se rendit a Saint Jean de La Valette 
pour y entendre la predication. Il prit sur lui de faire remplacer la 
tenture multicolore qui lui etait habituellement reservee par une tenture 
rouge. Le Grand Maitre Vilhena n'osa pas s'opposer a I'innovation 
qu'avait confirmee un decret de Rome. L'usage fut maintenu ensuite. 
Un nouveau decret de 1760 confirmait I'usage. 
*** 
L'Inquisiteur etait l'animateur d'une sociabilite active. II tenait 
table ouverte pour les personnalites importantes. Il y avait les habitues, 
ses amis et ses informateurs. Ce reseau d'information constitue de la 
noblesse maltaise et de membres de l'Ordre se retrouvait a sa table. 
Quant aux preventions de Mgr Marescotti dans les annees 1660, 
elles n'etaient plus de mise un siecle plus tard. Les inquisiteurs ne 
pouvaient se permettre de bouder les invitations du Grand Maitre et la 
vie de sa cour. Mgr Marescotti etait obsede par la necessite d'obtenir 
un traitement superieur aux Grand Croix de l'Ordre. Il redoutait aussi 
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d'etre mis en conCUlTence avec d'autres dignitaires ecch~siastiques. 
La presence de l'Eveque, ceUe du Prieur conventuel, ceUe des Grand 
Croix humiliaient sa juridiction et son autorite. La vision d'une cour 
comparable a n'importe queUe petite principaute l'indisposait, lui qui 
entendait se limiter aux relations avec le superieur d 'un ordre religieux 
pontifical. Un siecle plus tard, la situation etait toute differente. 
Les Inquisiteurs participaient a la vie publique et avaient accepte 
implicitement la prevalence des codes politiques sur les codes religieux. 
Les grands maitres de leur cote avaient accepte l'augmentation de leur 
propre ceremonial d'inquisiteur et privilegie le decorum politique 
de l'inquisiteur au detriment des symboles de son autorite purement 
religieuse. Paradoxalement, lors des conftits avec 1 'Inquisiteur, 1 'Ordre 
reactivait les vieilles inimities des Chevaliers fran~ais qui reprochaient 
a l'Inquisiteur d'etre sorti du service de la foi et de se meler des affaires 
publiques. Le Grand Maitre favorisait le role diplomatique de l'envoye 
pontifical a travers le ceremonial pour faire oublier qu'il etait surtout 
Inquisiteur et Delegue Apostolique, qu'il etait avant tout charge de 
surveiller l'Ordre et le clerge. Le Grand Maitre voulait bien assumer 
un role representatif qu'il integrait dans le dispositif de son etiquette 
et qui contribuait a sa propre magnificence. Le systeme des visites, y 
compris chez l'Inquisiteur, tres contraignant, repetitif et formel, creait 
l' apparence d 'une vie diplomatique animee, qui trompait essentieIlement 
l'ennui et faisait de la rumeur publique une valeur sure des echanges. 
Cette codification qui pouvait paraitre excessive etait aussi le moyen 
de contenir les susceptibilites et les sensibilites ; eIle pouvait aussi les 
accroitre. 
